Podcasting for Nursing English

















Podcasting for Nursing English
―A method for improving listening comprehension and expanding vocabulary―


































































































26 年に学習指導要領に基づき、全国の高校 3 年生
約 7 万人（国公立約 480 校）の英語力を調査する
ために 4 技能（読むこと、聞くこと、書くこと、話
すこと）を対象とした試験が行われた（文部科学
省 , 2015）。この試験は CEFR （Common European 


















































の Selwood 氏 が 計 画・ 作 成 し た「Hiroshima 
University’s English News Weekly」というポッ
ドキャストを参考にした。このポッドキャストは時
事ニュースを中心とし、ポッドキャストのほか、
10 ページ以上の学習活動のプリントを pdf 形式で
ポッドキャストと一緒にウェブサイトで提供している



















とっては重要であり（Cobb, n.d.）、この 2,000 位ま
での言葉が一般英語のテキストや会話に出現する





























■ 　 ポ ー タ ー 　 マ シ ュ ー
と、学習管理システム（Google Classroom）で学














でに Google Classroom に投稿したかということで
評価する。
III. 結果










































1）  プレリスニング活動 1 : 偏見や予備知識を問う正
誤問題
2）  プレリスニング活動 2 : 頻度の高い言葉や専門用
語を導入するマッチング問題
3）  リスニング活動 :リスニング中、原稿にある10
個の間違い探し
4）   ポストリスニング活動 :4 択の聴解問題










の平均は .49 であった。これは例えば TTR が１で
エピソードに使用した言葉の分析を表 2 に示し
た。使用した言葉の合計（トークン）は 342 語から




































































































































































































クに密接に関連する言葉（例 エピソード 6 の蚊媒
介疾病では mosquito 等）の 4 つに分類することが
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